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Gambaran situasi derajat kesehatan masyarakat dilihat dari perkembangan 
angka kematian dan angka kesakitan. Angka kematian yang terjadi diwilayah 
Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif, terutama pada angka kematian ibu. 
Sedangkan angka kesakitan dilihat melalui perkembangan Penyakit menular, penyakit 
menular  yang dapat dicegah dengan Imunisasi, penyakit potensi KLB/wabah, dan 
penyakit menular. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi 
perencanaan strategis dinas kesehatan kabupaten purbalingga dalam rangka 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan perencanaan 
strategis dengan harapan angka kematian dapat menurun secara khusus, serta 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 
Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Sumber data primer 
melalui narasumber, sedangkan sumber data sekunder melalui arsip atau dokumen. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara dan 
dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik Purposive Sampling. 
Validitas data menggunakan Teknik Triangulasi sumber dan Triangulasi metode. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 
 Dalam proses perencanaan strategis pertama melakukan analisis lingkungan 
internal dan lingkungan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian 
dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi isu strategis. Berdasarkan analisis 
SWOT muncul 10 isu strategis. Dari isu strategis yang muncul tersebut, selanjutnya 
dilakukan tes litmus untuk menemukan isu yang sangat strategis. Dari hasil Tes 
Litmus, terdapat 2 isu yang bersifat sangat strategis, yakni isu melakukan 
pengembangan sarana prasarana rumah sakit mengikuti kemajuan teknologi, dan isu 
mengoptimalkan jaminan kesehatan sebagai alternatif minimnya sumber daya 
keuangan. Berdasarkan isu strategis tersebut digunakan strategi agresif dan strategi 
turn-around. Kesimpulan dari penelitian ini strategi dalam rangka meningkatkan 
derajat kesehatan mayarakat adalah dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana 
kesehatan kearah yang lebih modern, dan memanfaatkan dana BPJS Kesehatan untuk 
sarana dan prasarana kesehatan. 
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The description of the situation of public health status is seen from the development 
of mortality rate and morbidity rate. The mortality rate in Purbalingga District tend to 
fluctuate, especially in maternal mortality rate. While the morbidity rate is seen 
through the development of infectious diseases, infectious diseases that can be 
prevented by immunization, disease potential outbreaks, and infectious diseases. The 
purpose of this research is to identify strategic planning of regency health office 
purbalingga in order to improve public health degree. So strategic planning is needed 
with the expectation of death rate can be decreased in particular, and improving 
public health degree in general. 
 
In this research use descriptive qualitative research method. The location of research 
in Purbalingga District Health Office. Primary data sources through resource persons, 
while secondary data sources through archives or documents. Data collection 
techniques used are through interviews and documentation. Sampling is done by 
Purposive Sampling Technique. Data validity using Triangulation Technique of 
source and Triangulation method. Data analysis techniques use interactive analysis 
techniques. 
 
In the first strategic planning process undertake an analysis of the internal 
environment and the external environment to determine the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats in improving the health status of the community. The 
SWOT analysis was then undertaken to identify strategic issues. Based on the SWOT 
analysis, 10 strategic issues emerged. From these emerging strategic issues, further 
Litmus Test are conducted to find a very strategic issue. From the results of the 
Litmus Test, there are two issues that are very strategic, namely the issue of 
developing hospital infrastructure facilities following technological advances, and the 
issue of optimizing health insurance as an alternative to the lack of financial 
resources. Based on these strategic issues, aggressive strategies and turn-around 
strategies are used. The conclusion of this research strategy in order to improve the 
health status of society is to improve the quality of health facilities towards the more 
modern, and utilize BPJS Health funds for health facilities and infrastructure. 
 
Keywords: Litmus Test, Public Health Degree, SWOT. 
 
